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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
ابغمد لله الذم خلق الإنساف في أحسن تقونً كعلم الإنساف مالم يعلم،  
أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف بؿمدا رسوؿ الله.كبعد، فأنا أشكر الله جزيل 
الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوفيق كابؽداية كابؼعرفة كالفهم حتى بسكنت من 
من الشركط ابؼطلوبة للحصوؿ إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 
على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء 
 الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل  ةالباحث تلقد كاجه 
ىذه  كتابة كخدمة بـتلف الأقواـ استطاع الباحث في معابعتها حتى انتهت
الرسالة بابعودة. كلذالك الباحث أف يقدـ الشكر ابعزيل على ابؼساعدين 
 كابؼشرفتُ كابؼشجعتُ منهم:
" نور ابعهاد" كالأـ "درس. بصاؿ الدينلدٌم الكريمتُ المحبوبتُ، الأب "للوا .ُ
تٍ تاللذاف قد ربياني تربية حسنة صابغة منذ صغرم إلى سٌن الرشد كساعدا
ـ دراستي كأسأؿ الله أف يمد في عمربنا كأف يرزؽ بؽما بقدر طاقتهما على إبسا
 الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
 
 
 
 
، ـ. س. إ. مدير جامعة فابابارل مسافرج بغار الدكتوذ الأستافضيلة ا .ِ
بو الأستاذ الدكتور مرداف ـ. ئكمية مكاسر كنوابغكالإسلامية علاء الدين ا
لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائﺐ  الأكؿ، كالأستاذ  الدكتوربؼدير  اكنائﺐ أغ. 
، ـ.أ.، فح.د. كنائبة ابؼدير الثالثة، كارا  ابؼدير الثاني، كالأستاذة ستي عائشة
الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين 
 مية مكاسر.الإسلامية ابغكو
كشؤكف عميد كلية التًبية فضيلة الدكتور ابغاج بؿمد أمرل، لس. ـ. أ.  .ّ
التدريس كنوائبو فضيلة الدكتور موليونو داموفوليئ، ـ.أغ. كنائﺐ العميد 
 الأكؿ ك فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثانية
الدكتور ابغاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. كنائﺐ العميد الأستاذ كفضيلة 
يو كلية التًبية كشؤكف الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توج
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور بضكا، ـ. تح.إ.كرئيس قسم اللغة العربية في كلية  .ٗ
 الذم ساعدني بتقدنً بعض ابؼواد ابؼتعلقة بهذه الرسالة. كشؤكف التدريسالتًبية 
ـ.فد. كسكرتتَة قسم اللغة العربية  س.أغ.،فضيلة الدكتورة ستي عائشة خالق،ك 
التي ساعدني بتقدنً بعض ابؼواد ابؼتعلقة بهذه  كشؤكف التدريسفي كلية التًبية 
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 تجريد البحث
  : سّتى فوزيّة اسم الكاتبة
 ٖٕٕٙٔٓٔٔٓٓٓ:  رقم التسجيل 
الأنماط على رفع نتائج تعلم اللغة العربية طلاب الفصل الثانى تعلم متعدد  فعالية:  عنوان الرسالة
 بالددرسة لعالية دار الدعوة ولإرشاد بنتاينج
نتائج تعلم اللغة العربية طلاب فصل الثانى تعلم متعدد الأبماط على رفع  فعاليةىذه الرسالة يبحث عن 
كيف نتائج التعلم الطلاب ) ُىذه الرسالة يعتٌ: (بدشكلة البحث فى  بابؼدرسة لعالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج
) كيف نتائج ِقبل تطبيق التعلم ابؼتعدد الأبماط فى الصف الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج ؟ (
) ّ(التعلم الطلاب  بعد تطبيق التعلم ابؼتعدد الأبماط  فى الصف الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج ؟ 
ىل ىناؾ تأثتَ ابؼتعددالأبماط لرفع نتائج التعلم اللغة العربية الطلاب الصف الثانى بددرسة عالية دار الدعوة 
 كالإرشاد بنتاينج؟
في شكل شبو التجارب باستخداـ قبل إختبار ك بعد إختبار التحكم  ىو البحث الكمي البحث  ىذا
دفة االعينات ابؽ ذالعالية، فاستخدمت الباحثة تقنية آخ المجموع الكلى ىو كل التلاميذ فى تصميم بؾموعة.
تقنية تنفيذىا الى ابغصوؿ على عينة البحث . أم  أخذ العينات مع مراعاة خاصة" gnilpmaS evisopruP"
 عينة النموذ جيةابؼدرسة العالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج. ك  تلاميذىو كل ال جموع الكلىتتخذ فئة كاحدة بد
لاب الصف الثانى ابؼدرسة العالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج. أما بالنسبة للأدكات ابؼستخدمة فى ىو ط
كالإ  البيانات يعتٌ التحليل الوصفى الإحصائى تستخدـ الباحثة فى برليل ىذاالبحث أف الإختبار كالوثائق.
 . ستنتاجى بتحليل الإبكدار البسيطة
شخصا، تستفد نتيجة  َّ الإحصائى الوصفى بإعتبار ابؼبحث البحث يبلغتستند إلى نتائج التحليل 
التلاميذ  ٕ٘) ىم في فئة كفى، ّ،ِّالتلاميذ ( ٕىناؾ الطلاب قبل يستخدـ" التعلم ابؼتعدد الأبماط"  عن التعلم
ابعيد  ٘) في الفئةٕ،ِٔالتلاميذ ( ٖ٘) في الفئة ابعيد، ك ٕ،ِٔالتلاميذ ( ٖ٘) ىم في فئة متوسطة، ّ،ِّ(
 ضمن٘ َّ  التلاميذ ٗ يوجد يستخدـ" التعلم ابؼتعدد الأبماط" بعد  نتيجة عن التعلم الطلابحيث أف جدا.
 تلاميذ ُُ جيد، الفئة في٘ َُ التلاميذ ّ ك ابؼتوسطة، فئة في٘ ّ، ِّ التلاميذ ٕ الكفاية، فيو بدا الفئة
تاء   حصل) t ijU( الإحصاء الإستنتاج ىو إختبار تنتائج التحليل على إختبار  .جيد جدا فئة في٘) ٕ،ّٔ(
 تاء ابعدكؿ <تاء ابغسابأف  فإف إستنتاجو 1H.رفضت بحيث ابؼقبوؿ  oHثم  ِ،َْٖ=  تاء ابعدكؿ <ّّْ،ّ=  ابغساب
من نتائج ابؼعابعة البيانات oH.  رفضك  1H قبوؿمإذا . 048 -3 2 –  33433) يعتٌ   )lebatt > gnutiht
نتائج تعلم اللغة العربية طلاب فصل رفع عنده فعاؿ أبنية على التعلم ابؼتعدد الأبماط تأثتَ فالباحاثة تستنتج أف 
 . عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينجلدرسة ابؼبالثانى 
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 الباب الأول
 مقدمة
 ة البحثفيخلالفصل الأول: 
كابؼواقف ، توسيع ابؼعرفة بحيث تشكيل القيمجهود اللإنساف ل يالتعليم ى
من  احد ىو أيضا مالتعلي ،ة ليس فقطكالسلوؾ. التعليم ىو بفثر أك فائدة كبتَ 
 .الإحتياجات الإنسانية الأساسية للمستقبل
عملية  يلوجود كتطور البشرية. التعليم ى بومل التعليم الدكر ابغاسم
 :55:05/موجادلة -سورة  القرآف في كقاؿ الله تعالىللارتقاء الثقافي 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا ًقيلى لىكيٍم تػىفىسَّحيوا في اٍلمىجىاًلًس فىاٍفسىحيوا يػىٍفسىًح اللََّّي لىكيٍم  
كىًإذىا ًقيلى اٍنشيزيكا فىاٍنشيزيكا يػىٍرفىًع اللََّّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو 
}ُُ{ ليوفى خىًبتَه كىاللََّّي بدىا تػىٍعمى 
 5
بصهورية  –التشريعات  ّالغرض كالوظيفة للتعليم الواردة في ابؼادة 
 :بشأف النظاـ الوطتٍ للتعليم، إلا كىي ََِّلسنة  َِإندكنيسيا رقم 
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التًبية الوطنية تعمل على تطوير القدرة كتنمية الشخصية كحضارة الكريمة "
إلى إمكانية التوسع في ابؼتعلمتُ ليصبح تهدؼ    في سياؽ ابغياة الفكرية للأمة،
رجل ابؼعرفة، كابؼهرة، كالإبداعية، مستقلة، كيصبحوا مواطنتُ في دكلة ديمقراطية 
 ِ.كمسؤكلة
بؾموعة كاسعة من ابغالات لتمكتُ  عملية إعطاء البشر ىيالتعليم 
التغيتَات  ،أمور أخرل: كعي, تنوير, التمكتُ من بتُ ،ابعوانﺐ للنظر .الناس
 ّلسلوؾ.ا
تعلم اللغة العربية قد فعلت منذ فتًة طويلة في إندكنيسيا، كلكن النتائج لم 
تكن أقصى. بـتلف ابؼشاكل التي نشأت كلا تزاؿ كثتَ من الأحياف تقريبا نادران 
ما برل، ابؼشكلة من تعليم اللغة العربية ضركرة ذلك للحصوؿ على معابعة 
 ْ.جادة
لا مل مثل تدريس اللغة العربية التي من عدد من العوا ابؼشكلة يناظر
أكثر تركز اىتمامها على الكتاب، كصعوبة إبهاد  تعمل بطبيعة ابغاؿ، ابؼعلموف
                                                           
 ّص.  ّعن نظاـ التًبية الأىلي فصل  َِابغقوؽ ابعمهورية الإندكنيسية رقم .         2 
3
 .ِٕ) ص. ََُِركز,  -. (يوغياكرتا: اnakididnep iroet-iroeT. نور آنى سيومكت.           
(يوغياكرتا, ديف  .barA asahab rajaleb malad fitakude naniamrep-naniamreP .فتح المجيﺐ ك نيلر الربضواتى. 4       
 ٔ.). ص َُُِفرس,
 
 
 
 
 
نشاطا كالبنية الأساسية لا تعلم الإبداعي كالابتكارم، كالطلاب الذين ىم أقل 
 .عتمد، كعدد الطلاب كثتَات
الدعوة  للطلاب في "مدرسة عليا دار نتائجالابلفاض تعلم ال ايضا ذلكل
ج ضد الدرس ناقش العربية، بفا يشتَ إلى  أسلوب تعلم اللغة يكلإرشاد بانت
العربية أقل إثارة للاىتماـ التي تستخدـ فقط أساليﺐ تعلم رتيﺐ. كىذا كاضح 
ج الذم يكلإرشاد بانت دار الدعوة اليةمدرسة ع"بعدـ كجود الطلبة خربهي 
   .لعربيةبزصص في اللغة ا
تعلم . حضور تعلم متعدد الأبماطتقدـ الباحثوف ، لتغللﺐ على ىذا
ك من ابؼتوقع كحدىا الطلاب كإتاحة الفرصة لإظهار مشاركة الى متعدد الأبماط 
 الآخرين بحيث بـرجات التعلم يمطن برسينها.
لأنو ربدا ابؼوضوع  العديد من الصعوباتتواجو لا يعرفوف الذم  مرشح ابؼعلم
 ٓ.من الآخر تراجع سويا ك يكمن نطاؽ فسيحة جدان 
من خلاؿ التعلم باللغة العربية بموان ابؼتعلمتُ مهارات الاتصاؿ سواء شفويا 
أك كتابيا إلى فهم كنقل ابؼعلومات كالأفكار كابؼشاعر. كبالتالي العربية ابؼواضيع 
تطور إلى ابؼواطنتُ الذين ىم ذكي، ابؼطلوبة لتطوير الذات ابؼتعلمتُ كي تنمو كت
                                                           
 (َُِِيوغياكرتا: متعدد فرسندك:  lanoisseforp urug nad urug nolac idajnem hakanamiagaB)  آ سفسوينتو.  5
 
 
 
 
 
ابؼهرة، قادرة على تطوير العلـو كالتكنولوجيا كالثقافة. كىي على استعداد 
 ٔ.للمشاركة في التنمية الوطنية
يتم كضع الطلاب ، اجتماعك الوجو (بؿاضرة) كجوتعلم متعدد الأبماط فى 
وقع أف ابؼتت من الطلاب كمن ااسة الذاتية كالإبصاعية.فى بؾموعفى الدر 
ن مسؤكؿ عن مهمة معنة. فى التعلم بذاتو يتوقع م ،تتعاكنبنشاط مع الآخر
إكماؿ ابؼهمة فى حد ذاتو ك أطلﺐ إلى  ،الطلاب أف يفهم شخصيا ما اعطيت
 أصدقاء أك مدرس ملايفهم.
لتطوير أطركحة بحث عن ابؼوضوع  مبناء على الوصف أعلاه الباحث مه
رفع نتائج الطلاب الصف الثاني بددرسة عالية على تعلم متعدد الأبماط  فعالية" 
، احث التًكيز على الطرؽ المحاضرةالب، وة كالإرشاد بنتاينج. فى البحثدار الدع
 كلمجموعة. ،علم بذاتوالت
 البحث ةمشكل: : الفصل الثاني
الصف  فىتعلم متعدد الأبماط قبل تطبيق  نتائج تعلم الطلابكيف  .ُ
 ؟ الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج
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الصف فى  تعلم متعدد الأبماط بعد تطبيق  نتائج تعلم الطلابكيف  .ِ
 ؟ الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج
صف النتائج تعلم اللغة العربية الطلاب رفع على  فعاؿ ابؼتعددالأبماطىل  .ّ
 الدعوة كالإرشاد بنتاينج؟عالية دار  الثانى بددرسة
 فرضية البحث:  الفصل الثالث : 
الفرضية إجابة مؤقتة ضد ابػطوط العريضة للقضايا البحثية، كقد قيل في 
  :ٕصياغة مشكلة البحث في شكل ابعملة ىي ابؼسألة. 
نتائج تعلم اللغة " لرفع تعلم متعدد الأبماط  كىناؾ تأثتَ " aH : .ُ
الثانى بددرسةاعالية دار الدعوة كالإرشاد فى صف العربية الطلاب 
 .بنتاينج
نتائج تعلم اللغة العربية لرفع تأثتَ تعلم متعدد الأبماط ىناؾ لا 0H :  .ِ
  .فى صف الثانى بددرسةاعالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينجالطلاب 
 التعريف الأجرائى والمحور البحثى الفصل الرابع:
البحث، ثم ابؼتغتَ ستعطى البحوث لتجنﺐ تفستَ بـتلف ضد العنواف 
 التفاىم بذنبا لتفستَات بـتلفة بتُ القارئ.
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 التعريف الأجرائى .ٔ
أين ىذا النمط  ،تعدد اللأبماط ىو بمط التعلمم تعلم متعدد الأبماط. تعلم . أ
ك  ،كىي التعلم المحاضرة, التعلم بذاتو ،لديها بعض التعلم الذل متعددا
برسن نتئج التعلم الطلاب. ابؼدرس توفر التعلم المجموعة  التى يمكن أف 
كلكن يمكن أف يكوف فى الداخل كمع  ،مواد التعلم دكف فى الغرفة فقط
الأدكات التكنولوجية الأخرل. كيمكن أيضا أف يتم من خلاؿ دراستهمع 
 .سواء فى الداخل الفصل اك فى ابػارج كلكن تسطتَ عليها ،أصدقائو
ابقزات الطلاب بعد التعلم. نتائج التعلم نتائج لتعلم. نتائج التعلم ىي  . ب
الذل يبحث ىو بؾمل ابؼعرفية.ك يمكن ملاحظتو من نهاية الفصل الدراسى 
 للطلاب .
 المحور البحثى .ٕ
ابؼشاكل التي تنشأ فيما يتعلق بنموذج التعلم ابؼستخدمة من قبل ابؼعلمتُ 
كلذلك، الباحثوف لتحستُ التعلم دكافع ابؼتعلمتُ ضركرم جدان في ىذا البحث. 
بود من نطاؽ الدراسة أم نتائج تعلم اللغة العربية في ىذا البحث النتيجة 
الإبصالية ابغصوؿ على ابؼتعلمتُ في كل من المجموعة التجريبية بعد إعطاء بموذج 
 .الاختبار كالسؤاؿ
 
 
 
 
 الدراسة السابقةالفصل الخامس:
 ابؼواضيع التي للحصوؿ على لمحة عامة عن العلاقات بتُ السابقةدراسة 
نظر باحثتُ نوعها من أم كقت مضى أجراىا الباحثوف من قبل، حتى لا يكوف 
 .ىناؾ أم تكرار غتَ ضركرم
على تعلم متعدد الأبماط تأثتَ "برت عنواف الأطركحة  ربضواتى كأتى ميلا
أساس التعلم التدريس لكم في بؿاكلة لزيادة الفائدة في كتعلم نتائج الصف 
في ىذا البحث يستخدـ نهج بذريبي. كفي  .ابغكومية بارمباننبددرسة العالية ُُ
كأظهرت نتائج الدراسة أف التأثتَ، ىناؾ أبنية  .بصع بيانات ابؼراقبة كالتوثيق
لاستخداـ بموذج تعلم الطالﺐ على ىيكل الأنسجة ابؼادية ككظيفتها نتائج 
> َِ,َ   من p ، مع قيمةّْٗ.،من  t ابغيواف نقاط الآف مع قيمة الاختبار
مع ؼ قيمة  َُُُ. كالنتائج الاختبار القبلي مع تي عدد يساكم  َٓ.َ
 8 0000> ،0000 اختبار مع ؼ قيمة  ُّٓ,ّكالبعدم بقيمة  0،300<0000
 البحث وفوائده أهداف : الفل السادس
 أهداف البحث .ٔ
 أما أىداؼ البحث ما يلي:
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الصف الثانى  فىتعلم متعدد الأبماط قبل تطبيق نتائج تعلم الطلاب بؼعرفة 
  .بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج
الصف الثانى  فىتعلم متعدد الأبماط بعد تطبيق نتائج تعلم الطلاب معرفة 
 .بددرسة عالية دار الدعوة كلإرشاد بنتاينج
صف النتائج تعلم اللغة العربية الطلاب ابؼتعددالأبماط لرفع  تأثتَمعرفة  
 .عالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج الثانى بددرسة
 ثفوائد البح
 فوائد النظرية 
الفوائد النظرية من البحث ىو البحث يمكن إضافة الكنوز العملية ابؼفيدة 
 للتعليم.
 فوائد العملى 
لتحستُ نوعية ابؼدرسة، خصوصا عن النمط للمدرسة. متعمد أف  
 التعلم.تػستخدـ بواسطة ابؼدرسة فى بؿاكلة 
للمدرس. متعمد أف تػستخدـ أف ابؼستقبل ابؼعلومات من ىذا البحث  
يمكن تطبيقها فى التدريس  ك يعلم الطلاب، من أجل الشباب مفيد 
 للدين، البلاد, كالوطتٌ.
نفسو، لإنتباه  للطلاب. متعمد أف تػستخدـ للطلابفى بؿاكلة لتطوير 
 بمط التعلم كما ىو الغرض من أبماط التعلم.
 
 
 
 
 الباب الثاني
 الدراسة الدكتبية
 تعلم متعدد الأنماظ الفصل الأول:
أين ىذا النمط لديها بعض التعلم  ،ىو بمط التعلمط تعلم متعدد الأبما 
ك التعلم المجموعة  التى يمكن  ،كىي التعلم المحاضرة, التعلم بذاتو ،الذل متعددا
 ،أف برسن نتئج التعلم الطلاب. ابؼدرس توفر مواد التعلم دكف فى الغرفة فقط
كلكن يمكن أف يكوف فى الداخل كمع الأدكات التكنولوجية الأخرل. كيمكن 
سواء فى الداخل الفصل اك فى  ،أيضا أف يتم من خلاؿ دراستهمع أصدقائو
 .ابػارج كلكن تسطتَ عليها
إيصاؿ ك النشيط عملية التعلم. ك  فى النمط ىو كسيلة تستخدـ ابؼدٌرس 
 ىذا النمط  يسمى الطريقة.
 بارل موريس تصنف أبماط أربعة من التعلم كما يلى:
 ُأبماط التعلم التقليدية  .ُ
 ِأبماط التعلم التقليدية  .ِ
 أبماط التعلم ابؼدرس كالوسائل الإعلاـ .ّ
 ٗأبماط التعلم كسائل الإعلاـ. .ْ
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 كفيما يلى منوع الأبماط التعلم :
 طريقة المحاضرة .ُ
ىو كسيلة لإيصاؿ ابؼواد التعليمية باللساف. طريقة ابؿاضرة إقتصادية ك  
 فعالية لأغراض إعلاـ كالتفاىم.
 طريقة ابؼناقشة .ِ
ىو كسيلة لإيصاؿ ابؼواد التعليمية حيث ابؼدرستُ توفتَ الفرص للطلاب  
 بصع الآراءكجعل الإستنتاجات.لإجراء مناقشات عملية من أجل 
 طريقة اعمل ابعماعى .ّ
ىو كسيلة لتعليم مع يعتبركف طلاب الصف بؾموعة صغتَة بؽذه ابؼهمة  
 كفقا للغرض التعلم بطرؽ ابؼشاكرة.
 قة الدراسة الذاتيةيطر  .ْ
طرقة الدراسة الذاتية تنفيذ ابؼهمة على شكل القراءة اك البحوث من 
 يم خاصة.قبل الطلاب دكف توجيو أك تعل
كما لديو أسلوب التعلم  تعلم متعدد الأبماظعناصر سابقة من  ٔ كبعض من
 :أيضا خصائصها، بينما خصائصو ىي كما يلي
التعلم أف بهمع بتُ أساليﺐ بـتلفة من الإرساؿ، كبماذج التدريس،  .ُ
كأساليﺐ التعلم، فضلا عن بؾموعة متنوعة من كسائل الاعلاـ القائمة 
 .ابؼتنوعةعلى التكنولوجيا 
 
 
 
 
كالتعلم الذاتي كالتعلم  ،كنتيجة بؼزيج من التعليم ابؼباشر (كجها لوجو) .ِ
 .الذاتي عن طريق الانتًنت
كيدعم التعلم عن طريق تركيبة فعالة من أساليﺐ من أساليﺐ الإرساؿ،  .ّ
 .كالتدريس كالتعلم
ابؼعلمتُ كأكلياء الأمور ابؼشاركتُ في الدراسة دكرا لا يقل أبنية، ابؼعلم  .ْ
 .ميسرا، كالآباء كالأمهات ابؼؤيدين
 التعلم  . أ
تعلم صاغتها زام أ كيمبل الكلمات: التعلم ىو تغتَ في سلوؾ بؿتملة  
استقرارا نسبيا في الذم بودث نتيجة للعملية تعزيز، كاستثناء التغيتَات 
 َُ .بتَكباىانكارينا كيلالاىاف النضج، كالضرر الذم بغق بهذا التًتيﺐ العصبية
نشاط الأفراد للحصوؿ على ابؼعرفة كالسلوؾ كابؼهارات مع كيفية  التعلم 
 ُُ .ابؼواد العملية. في التعلم الفردم باستخداـ ابعوانﺐ ابؼعرفية، ابغركية، كموقف
التعلم ىو عملية تنطوم السلوؾ ترتيﺐ الأحداث كنتائج الدراسة ىي نتيجة 
 ُِ .التجربة
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تعلم بتَيستيا تشكيل الرابطات بتُ ابؼربي كعلم النفس الأمريكية، يوحي بأف ال
 . .)R( كالاستجابة )s( الأحداث تسمى التحفيز
 :ثم، يقتًح ثورندايك أف الارتباط بتُ التحفيز كالاستجابة بؼتابعة قوانتُ التالية
 )senidaeR fo woL(استعداد القانوف  .5
 )esicrexE fo woL(   بفارسة القانونية .2
 ُّ)tceffE fo woL(بسبﺐ القانوني   .3
بعض الفهم بؼا سبق، ثم أنو يمكن الاستدلاؿ على أف نتائج الدراسة ىي  
ابؼهارات يمتلك الطلاب بعد تلقي بذربة تعلم في لتدريس كعملية التعلم. 
تستخدـ نتائج الدراسة من ابؼعلمتُ أف يكوف حجم أك معايتَ في التوصل إلى 
 .ىدؼ تعليم
في أم شخص بعد القياـ دراسة عن حقيقة فإف التغيتَات التي بردث  
 .بنشاط معتُ، على الرغم من حقيقة أنو ليس كل التغيتَات تشمل فئة التعلم
 :فيما يلي أىداؼ التعلمأما 
 للحصوؿ على ابؼعرفة .5
 زراعة ابؼفهـو كابؼعرفة .2
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 ُْتشكيل ابؼواقف.  .3
ثم، العوامل أف تأثتَ التعلم كاف ينقسم إلى قسمتُ، بنا العوامل مستمدة من 
 : الآخرينالطفل بتُ
 .العوامل الفسيولوجية، أم مادية التي تشمل الأطفاؿ .ُ
 النفسي من العوامل، أم التي تشمل التعلم الأنشطة التي تشجع  .ِ
الأطفاؿ الركحية. ىذا التأثتَ على: مدل الاستخبارات، دافع التعلم،  .ّ
 .الاجتماعية الثقافية كالاقتصادية كالاجتماعية إلخ
 :النفس للطفل، إلا كىي ثم العوامل التي تنشأ خارج
 العوامل غتَ الاجتماعية .ُ
 ُٓ. العوامل الاجتماعية .ِ
كفي دراسة للأفراد سيكوف ركحها ابػاصة. أما بالنسبة للعناصر التي تؤثر على 
الدافع للتعلم أم أىداؼ، قدرة الطلاب، كالشرط للطلبة، كالظركؼ البيئية 
كابؼدرستُ في بؿاكلة لإعطاء الدركس الطالﺐ، عناصر حيوية في التعليم كالتعلم، 
 .على الطلاب
كفي ذلك فيما يتعلق بتحستُ الدافع لتعلم الطلاب بحاجة للجهود التي بذلت، 
 إلا كىي: الاستغلاؿ الأمثل لتطبيق مبادئ التعلم كالاستفادة ابؼثلى من العناصر
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الطلاب، ابغيوية للتعلم كالتعليم، كالاستغلاؿ الأمثل للاستفادة خبرة كقدرات 
 . فضلا عن الأىداؼ الإبمائية
 الفصل الثانى: نتائج التعلم
 على بناء .تعلمية مادة إستلامهم بعد التلاميذ قدرة ىي التعلم نتائج 
 ُٔطريق ىي للعمل استعداد على بطريقة ابؼوضوع فيعرؼ السابق التعريف
 التلاميذ كإستطاعة مهارة ترقية بأغراض العربية اللغة تدريس في مستخدمة
 .تعلمية مادة بعدإستلامة
 للحصوؿ سلميتو فكاف التعليم أما )otemalS( قاـ بؿاكلة إنو يقوؿ أحد 
 احواؿ من حولة بفا كيسهمو مايراه أثر من كلو كالأخلاؽ السلوؾ تغيتَ على
 طريق عن النفسي السلوؾ تغيتَ عملية ىو التعليم جاميس كقاؿ . البيئة
 من عملية التعلم الأخرم الناحية من إلى الشخس .كالتجربيات التدريبات
 المحيطة البيئة فى كجدىا التى التجرية من ابعديدة الأخلاؽ تغيتَ يمر التي المحاكلات
 .بو
 :التعلم من الأخرم التعريفات
 مرجانالنفس قاؿ )nagroM( مع ابؼواقف من الشخسية فى تغيتَما ىو التعلم
  ُٕ.ابغياكية الاستجابة فى جديدا رمزا كيكوف
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 كيتًبقتوف قاؿ )notgnirehtiW( نتيجة من ابؼقرر السلوؾ ىو الدرس 
  .السابقة التجربة
 ميذ التلا نفوس في يؤثر الذكر مع الدافع ابعوا كاف إذا بودث ىو التعلم 
 ُٖ .كبعده بابعو يمركا اف قبل من توقيتا موقفهم يتغتَ حتى
القدرات   ،بعد أف بوصل بذربة التعلمتائج التعلم ىي القدرات لديهم الطلاب ن
ابعة الدراسة كابؼتابعة كابؼؤثركابغركية. نتائج التعلم ىي نتائج مت ،يشل ابؼعرفي
 التدريس.
نتائج التعلم ىو فعل الأمر الذل جعل الناس لتغيتَ فى السلوؾ  
 ُٗكابؼوقفو.
 َِالتقدير كابؼهارات. ،ابؼواقف ،مفاىيم ،القيم ،نتائج التعلم ىو النمط 
 أغراض التقييم نتائج التعلم كىي:
كصف مهارات التعلم لدل الطلاب التى يمكن أف يعرؼ مزايا ك  
 عيوب.
 برديد النجاح عملية التعلم ك التدرس فى ابؼدرسة 
 أجراء تقييمات ابؼتابعة  
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 إعطاء الإعتبار للمدرسة الى الأطراؼ ابؼعنية 
 فى أثر بؽا التى كالعوامل .عوامل عدة فيها تؤثر درس درجة اجراء إف 
 العوامل كىي الداخلية العوامل كاحدبنا قسمتُ إلى تنقسم عاـ بوجو التعلم
 خارج توجد التى العوامل كىي ابػارجية العوامل كآخرىا ابؼتعلم نفس من التتصدر
 .ابؼتعلم
 الداخلية العوامل .ُ
 تؤثر التي أما .التلاميذ نفس من تصدر التى العوامل ىي الداخلية العوامل
 :يلى فكما الداخلية العوامل
 كالنمو النشأة . أ
 الذكاء  . ب
 ابؼراجعةك  التدريﺐ  . ت
 الرغبةك  ابؼوىﺐ . ث
 ابػارجي العوامل .ِ
 إف سلميتو قاؿ .التلاميذ خارج توجد التى العوامل ىي ابػارجية العوامل .ّ
 ُِ)otemalS( :يلى فيما التلاميذ تؤثر التي ىي ابػارجية العوامل
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 .كالدافع التشجيع ،التعليمية الوسائل، التدريس كطريقة ابؼدرس، الأسرة . أ
 . كالفرصة البيئة
 أف من حصل ما ىو التعلم نتائج أف قبل الاندكنيسية اللغة قاموس كفي 
 الشخص سجاف عند ك .كابعهد الكسﺐ  )anajduS( قدرات ىي التعلم نتائج
 ِِ .التعلم بذربة اجراء بعد
 لابزاذ كابغكم كالتفستَ، كإدارة، القياس، نشاط كل ىي التعلم كنتائج 
 لتحقيق التعلم نتائج التلاميذ حصلت التي تعلم نتائج مستول بشأف قرارات
 ِّ .التعلم أىداؼ
 نتائج أف إلى الباحثة فيستنتج ، التعلم نتائج عن السابقة التعريقات من 
 النتيجة حصل كدرجة نتائج ىي كالتعلم .برققت التي التعلم عملية في التلاميذ
 نظر أيضا كيمكن الدركس، فهم مدل ما علي الطلاب برديد للمدرستُ يمكن
 .التعلم أثناء الطلاب كاجتهادات كقدرات مهارات من إليو
 الرسم الفكرىالفصل الثانى: 
ابؼتعلمتُ في تعلم اللغة العربية، أجرل الباحثوف بذارب على  نتائجفي  
لدل ابؼتعلمتُ في التعلم  نابذيةبموذج التعلم ابعديد الذم يعتبر قادرة على رفع ال
الأسلوب النموذجي، الباحثتُ  فعالية. بؼعرفة "التعلم ابؼخلوطة"ابؼفركح ىو 
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طريقة ابؼباشرة بعلسة الاستماع بابؼقارنة مع أساليﺐ التعلم التقليدية (الأسلوب كال
ابؼذكورة). تقييم لكل من ىذه الأساليﺐ يتم تنفيذىا باستخداـ اختبار نتائج 
 .الدراسة بعد الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحث ومكان الفصل الأول: نوع
 البحث ومكان نوع .ٔ
 نوع البحث 
الوصفي الكمي لأف نوع البحث الذم استخدمو الباحثة ىو البحث  
البيانات في شكل أرقاـ ملموسة تم برليلها باستخداـ الإحصاء، ثم كصل 
برليل البيانات فقط لوصف ابؼتغتَات كاحدا تلو الآخر. لذلك في ىذا 
البحث عن تطبيق التعلم  ابؼتعدد الأبماط لرفع نتائج الطلاب الصف 
بؼوجو بؼخرجات التعلم الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج ا
من طلبة الصف الثامن في مدرسة تسانوية علاء الدين باكباك با إعطاء 
 اختبار حوؿ  اللغة العربية للطلاب.
 تصميم بريتيست كاحدة بؾموعة ىو ابؼستخدـ البحث تصميم
 من فقط كاحدة بؾموعة على أجريت بذربة ىو الذم البعدم الاختبار
. ابؼعابعة قبل الاختبار استخداـ التصميم ذاى في. ابؼقارنة بؾموعة ؛دكف
 مع مقارنة يمكن لأنو دقة، أكثر بشكل العلاج نتائج معرفة يمكن كبالتالي
 على الدراسة ىذه تصميم عرض يتم عاـ، بشكل. العلاج قبل الوضع
 .التالي النحو
 
 
 
 
 tseterP
 1O
 naukalreP
 X
 tsettsoP
 2O
 حيث: 
 
 التعلم ابؼنعدد اللأبماطنتائج التعلم قبل تطبيق    1O = 
 تطبيق=     X
 تطبيق التعلم ابؼنعدد اللأبماط بعد نتائج التعلم=  2O  
1O- 2O =  
 06 مستول فعالية التعلم 42
 مكاف البحث 
مكاف البحث في مدرسة دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج. السببو ابؼوقع  
التلاميذ لأف ابؼسافة حيث سكن الباحثتُ ليست بعيدة جدا، حيث 
الذين يعيشوف في موضوع البحث تقع أيضا في بصيع أبكاء ابؼدرسة حيث 
البحوث، فضلا عن نتائج التعلم الطلاب التي لا تزاؿ بحاجة إلى برستُ. 
 بفا يسهل عملية بصع البيانات.
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 الفصل الثالث: مجموع الكلى والعينة النموجية
 بؾموع الكلى .ٔ
البحث. إذا رغﺐ ابؼرء في فحص بؾموع الكلى ىوكل ابؼوضوع من  
بصيع العناصر ابؼوجودة في منطقة البحث، فإف البحث ىي دراسة 
  ِٔ.لبحث
 إبصاؿ قطعة يصبح ىدفا للنشاط الإحصائية. إما في عينةالبحث ىي
النموذج من الوكالات ابغكومية، كابؼؤسسات، كابؼنظمات، الناس، 
  ِٕالكائنات أك كائنات أخرل.
النموذجية ابؼستخدمة في ىذا البحث ىو "ىادؼ طريقة العينات   
، أم  أخذ العينات مع مراعاة خاصة. )gnilpmas evisoprup (العينات"
ىادؼ العينات ىي أخذ طريقة العينات التى يستخدمها الباحث إذا كاف 
  ِٖالعينة لغرض معتُ. تالباحثة عندىاالإعتبارات فى أخذ
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 َُّ) ص. ََِٔ
 
 
 
 
الذم ىو موضوع البحث لتقدير  المجموع الكلىالعينة ىي كحدة من  
 ِٗ .المجموع الكلىخصائص 
تقنية تنفيذىا لإالى ابغصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة  
ىو كل الطلاب ابؼدرسة العالية دار الدعوة كالإرشاد  جموع الكلىبد
بنتاينج. ك معانيو ىو طلاب الصف الثانى ابؼدرسة العالية دار الدعوة 
 كالإرشاد بنتاينج.
 بياناتطريقة جمع الفصل الرابع : ال
 :في ىذه الدراسة، كالكاتﺐ يستخدـ أسلوب بصع البيانات كما يلي
  )isatnemukoD( الوثائق .ٔ
الوثائق، من أصل الوثيقة، التي قاؿ أنها تعتٍ الأشياء ابؼكتوبة. تنفيذ   
أسلوب الباحثتُ كثائق التحقيق في الكتﺐ، كالصحف، كالمجلات، بؿاضر 
 َّالاجتماعات، جدكؿ الأعماؿ ك غتَ ذالك. 
أسلوب التوثيق يهدؼ إلى ابغصوؿ على بيانات استنادان إلى مصادر   
 :ابؼدارس، كىي في الشكلالبيانات ابؼوجودة في 
  )set( الإختبار .ٕ
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سيحتول الإختبارالأسئلة التى يتعتُ الإجابة أك حلها من قبل الفرد   
 )إختبارىا التحصيلي.)eetsetبهرم ما يسمى الإختبار، 
 الفصل الخامس: أدوات البحث
للقياـ بأنشطة البحث، الباحث يستخدـ أدكات البحث. ىذالأدكات 
البيانات اك ابؼعلومات مسئولا حقيقة.لذالك، الأدكات ابؼشار تهدؼ لتجد 
فى ىذه الدراسةىي أدات تستخدـ فى تنفيذ ابعمع البينات ابؼيدانية. الأدات 
مفيدة بعمع البيانات كالقياس فى شكل عينات.أما بالنسبة للأدكات 
 ابؼستخدمة فى ىذاالبحث أف الإختبار كالوثائق.
 الإختبار 
ابؼعرفة الطلاب عنالتعلم اللغة العربية من أجل برديد ىو الإختبار 
قدرة الطلاب ابؼتوسط فى تعلم اللغة العربية بطرؽ المحاضرة، كلإجتماع 
 التي يستخدمها ابؼدرس.
 الوثائق 
ق ابؼستخدمة بعمع البيانات التي لو حظت حاجة من ابؼصادر ئالوثا
ك للأدلة التى يمكن أف تساعد لتعزيز موقع كالولة للبحث ككذال
 البحثية.
 
 
 
 
 
 
 الفصل الّسادس: تحليل البيانات
 البيانات مصادر أك ابؼستجيبتُ بيانات بعد نشاط ىو البيانات برليل 
 استنادا البيانات بذميع ىي البيانات برليل في الأنشطة. بصعها تم التي الأخرل
 بصيع من متغتَات إلى استنادا البيانات كتبويﺐ ابؼستجيبتُ، كأنواع ابؼتغتَات إلى
 على للإجابة ابغسابات كأداء درس، متغتَ كل من بيانات كتقدنً المجيبتُ،
 .اقتًاحها تم التي الفرضية لاختبار ابغسابية العمليات كإجراء ابؼشكلة، صياغة
 ابؼستخدمة، البيانات برليل تقنيات من نوعاف ىذ البحث ىناؾ في كىكذا،
 :كىي
 الوصفي الإحصاء .ُ
 كصف أك كصف طريق عن البيانات لتحليل ابؼستخدمة الإحصاء
 التي النتائج لاستخلاص نية أم دكف ىي كما بصعها تم التي البيانات
 البحث يتم أف أيضا يمكن الوصفي الإحصاء في. ابعمهور على تنطبق
 الدراسة، ىذه في. الارتباط برليل خلاؿ من ابؼتغتَات بتُ قوية علاقة عن
 كصياغة الأكلى ابؼشكلة صياغة في الوصفية الإحصاءات تستخدـ
 .الثانية ابؼشكلة
 متوسط النتيجة 
 من بؾموعة أنها على تفستَىا يمكن متوسط أك درجة متوسط
 .ابؼشاركتُ عدد قيمة على مقسوما البيانات
 
 
 
 
 
 N/X ∑ = X
   حيث:  
     X  متوسط= 
         X = تردد 
     N عدد البيانات=  
 
 الإحصائي الاستدلاؿ برليل .ِ
إينفتَينسياؿ التحليل الإحصائي باستخداـ تقنيات بسيطة الابكدار 
بؼعرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثتَ الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق النتائج 
 .لتعلم اللغة العربية، أما بالنسبة للصيغة التي يتم استخدامها مع ابػطوات
 كاف إذا ما برديد ىو ابؼنتج اللحظة ارتباط ىي ابؼستخدمة الصيغة
 .يلي كما ىي السؤاؿ في الارتباط صيغة. Y ك X متغتَين بتُ تأثتَ ىناؾ
 
    
) ∑() ∑(   ∑  
+ ) ∑(   ∑  *+ ) ∑(    ∑ *√
 
 
 العد r قيمة كانت إذا أنو على النص مع ،r قيمة على ابغصوؿ كبعد
 ىا قبلت ثم ىامة، علاقة ىناؾ أف يعتٍ فهذا ،r ابعدكؿ قيمة من أكبر
 
 
 
 
 ثم ص ابعدكؿ من أصغر عدد عد إذا بالعكس بالعكس كبابؼثل. ىو كرفض
 .ىا كرفض ىو قبل
 بتُ٘ ٓ دلالة بؼستول َٓ،َ التحديد بدعامل التأثتَ حجم بؼعرفة
 .r ابؼعيارية التفستَ قيمة استخدمت ثم كمن متغتَين
 
  ّ-ُجدكؿ: 
 ابؼنتج بغظة الارتباط r تفستَ ابؼنتج بغظة معامل
 رقم  الارتباط مستول فئة
 ُ ََ،ُ – َٖ،َ بفتاز
 ِ  َٔ،َ -ٕٗ،َ جيد
 ّ  َْ،َ -ٗٓ،َ متوسط
 ْ  َِ،َ -ّٗ،َ منخفض
 5  ََ،َ  -ُٗ،َ منخفضجٌدا 
 برليل الابكدارالبسيط.  ِ
 xb+a =  ̂ 
)  ∑()  ∑(     ∑  = b
 )  ∑(    ∑ 
 
 
 
 
 
 ∑    ∑=a
 
 
 الصيغة)من خلاؿ tبرديد قيمةاختبار() ّ
 =0t
BS
0 bB
 
 )  العثور على أخطاء ابػاـ النحارْ 
    ∑    ∑     ∑√ = xyS
   
 
 بينالي الشارقة))برديدمعامل الابكدار)ٓ
   = bS
    √
 ) ( 
 
 
 فرضية بيجوجياف) ٔ 
 0 =    
 0 ≠  
 :مع
 اللغة العربيةتعلم نتائج  الى تأثتَ التعلم ابؼتعدد الأبماطأم  =  
ىناؾ تأثتَ على الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق النتائج =  
 .""تعلم اللغة العربية
 القيمة  tكابعدكؿ (α )مستويات حقيقية) ٕ 
 50,0 =   α
 2-n = kd
   nad  برديدالقبوؿ) ٖ
   كقبل   ، فرفض ,          إذا 
 
 
 
 
   كرفض  فقبل،  ,         إذا
 الصيغة)من خلاؿ tبرديد قيمةاختبار() ٗ
  
   
    
  
 
  ) استنتاجَُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
قبل تطبيق التعلم نتائج تعلم اللغة العربية طلاب تصوير : الفصل الأول
 بنتاينج.الدتعدد الأنماط صف الثّانى بمدرسة العالية دار الدعوة والإرشاد 
قبل تطبيق التعلم ابؼتعدد نتائج تعلم اللغة العربية طلاب ما يلى ىو جدكؿ 
 (بؾموعات التعلم، مناقشة التعلم، ك التعلم بنفسو): الأبماط
 ٗ-ٔ جدول:
قبل تطبيق التعلم ابؼتعدد الأبماط صف الثٌانى نتائج تعلم اللغة العربية طلاب 
  بنتاينجبددرسة العالية دار الدعوة كالإرشاد 
 رقم nsiN إسم الطلاب tseterP
 ُ  عبد فرايود ىوربة 88
 ِ  أبضد أدرياف نور 08
 ّ   ٌدد رملىأبضد بؾي  08
 ْ  أندئ أدرياف مستحرنً 08
 ٓ  أصحاب الفضل 38
 ٔ  فحر أزىار 08
 ٕ  إسحاؽ آمى منٌور 08
 ٖ  بؿمد شيف الله عزيز 08
 
 
 
 
 ٗ  رزؽ سراج الدين 38
 َُ  سأيد مسركر 08
 ُُ  شهرؿ 08
 ُِ  توفيق بصر 00
 ُّ  النساء زىرة ابعنة علي 00
 ُْ  ديتٌ آمنرة 08
 ُٓ  غسودياف 08
 ُٔ  إكريمة رمضاف 08
 ُٕ  ميلد أكتفياف 00
 ُٖ  بـلصة امتُ 08
 ُٗ  نور الٌنساء 08
 َِ  نور الفضيلة 00
 ُِ  نوراللطيفة 08
 ِِ  نور كديا 08
 ِّ  رتنة رينة 00
 ِْ  رزؽ اكلية ب 00
 ِٓ  رزؽ اكلية 00
 ِٔ  ستى نوز ابػالصة 00
 ِٕ  سكواتى 08
 ِٖ  تاش آمندة 08
 
 
 
 
 ِٗ  يسريفة ابػتَة 08
 َّ   جرةابؽذك  08
  
 صف .،
 انفخاض قيمة  –صف = قيمة عالية 
  َٕ – َٗ=     
  َِ=     
 عدد الصف الفاصل .ِ
 n goL  ّ،ّ+ُعددالفصل = 
 َّ  goL  ّ،ّ+ُ=      
 ْٖٕ،ُ  x ّ،ّ+  ُ=    
 ْٕٕٖ، ْ+  ُ=    
 ٔمدّور    ْٕٕٖ، ٓ=    
 حساب طوؿ الصف الفاصل .ّ
طوؿ الصف الفاصل = 
صف
  عددالفصل
  
=       
َِ
ٔ
 
 ّّّ، ّ=       
 
 
  
 
 
 
 
  ٗ-ٕجدول : 
  حساب متوسط الفئة tseterP
ix ix if lavretnI
 2
ix if
 
ix if
 2 
 ِٓ. ٓٓٔ ،ِٕٓ ٓ، َٕٓ ِٓ. ِٔٓ، ٓ  ٓ، ِٕ ٕ   ٕٓ -َٕ
 ُُٔ، ِٖٗ  ْٓٔ َْٖٔ ٖٕ ٕ   َٖ  ٕٔ
 ٖٗٔ، َْْ ْٔٔ ٖٖٗٔ ّٖ ٖ     ٖٓ - ُٖ
 ََََْٗ ََٕ ِٓ. ٔٓٔ، ٕ ٓ، ٕٖ ٖ   َٗ - ٖٔ
 
 حساب الإبصالي .ُ
    ∑ =   ̅إبصالي : 
  ∑
  
       = 
  
 
 َٖ،ٖٓ=
  ْ-ّجدكؿ : 
 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من الطلاب فى التعلم اللغة العربية
 )%( esatnesreP تردد تصنيف مسافة
 %ِّ،ّ  ٕ يكفى   ٕٓ – َٕ 
 
 
 
 
 %ِّ،ّ  ٕ متوسط    َٖ – ٕٔ
 %ِٔ،ٕ ٖ جٌيدا  ٖٓ – ُٖ
 %ِٔ،ٕ ٖ بفتاز  َٗ – ٖٓ
 %ََُ َّ  عدد
 كفى، فئة في ىم٘) ِّ،ّ( التلاميذ ٕ أعلاه ىناؾ ابعدكؿ من 
 في٘) ِٔ،ٕ( التلاميذ ٖ متوسطة، فئة في ىم٘) ِّ،ّ( التلاميذ ٕ
 .جدا ابعيد الفئة في٘) ِٔ،ٕ( التلاميذ ٖ ك ابعيد، الفئة
تطبيق التعلم  بعدنتائج تعلم اللغة العربية طلاب تصوير الفصل الثانى: 
الدتعدد الأنماط صف الثّانى بمدرسة عالية دار الدعوة والإرشاد 
 بنتاينج.
 ْ-ْ جدكؿ:
ابؼتعدد الأبماط صف الثٌانى تطبيق التعلم بعدنتائج تعلم اللغة العربية طلاب 
 بددرسة العالية دار الدعوة كالإرشاد بنتاينج
 رقم nsiN إسم الطلاب tsetsoP
 ُ  عبد فرايود ىوربة ّٗ
 ِ  أبضد أدرياف نور ّٗ
 ّ   ٌدد رملىأبضد بؾي  ُٗ
 
 
 
 
 ْ  أندئ أدرياف مستحرنً ِٗ
 ٓ  أصحاب الفضل ٖٓ
 ٔ  فحر أزىار ٕٖ
 ٕ  إسحاؽ آمى منٌور ّٗ
 ٖ  بؿمد شيف الله عزيز ِٖ
 ٗ  رزؽ سراج الدين ّٗ
 َُ  سأيد مسركر ٓٗ
 ُُ  شهرؿ ْٗ
 ُِ  توفيق بصر ٕٖ
 ُّ  النساء زىرة ابعنة علي ٕٓ
 ُْ  ديتٌ آمنرة ٓٗ
 ُٓ  غسودياف ٖٓ
 ُٔ  إكريمة رمضاف ُٖ
 ُٕ  ميلد أكتفياف ٕٓ
 ُٖ  بـلصة امتُ ٓٗ
 ُٗ  نور الٌنساء َٖ
 َِ   الفضيلةنور  ٕٓ
 ُِ  نوراللطيفة ّٖ
 
 
 
 
 ِِ  نور كديا ٕٖ
 ِّ  رتنة رينة ٕٓ
 ِْ  رزؽ اكلية ب ٕٔ
 ِٓ  رزؽ اكلية ٕٓ
 ِٔ  ستى نوز ابػالصة ٖٖ
 ِٕ  سكواتى ُٖ
 ِٖ  تاش آمندة ْٖ
 ِٗ  يسريفة ابػتَة ُٗ
 َّ   جرةابؽذك  َٖ
 
 
 صف .١
 انفخاض قيمة  –صف = قيمة عالية 
  ٕٓ – ٗٓ=     
  َِ=     
 عدد الصف الفاصل .ٓ
 n goL  ّ،ّ+ُعددالفصل = 
 َّ  goL  ّ،ّ+ُ=      
 ْٖٕ،ُ  x ّ،ّ+  ُ=    
 
 
 
 
 ْٕٕٖ، ْ+  ُ=    
 ٔمدّور    ْٕٕٖ، ٓ=    
 حساب طوؿ الصف الفاصل .ٔ
طوؿ الصف الفاصل 
صف
  عددالفصل
  
=       
َِ
ٔ
   
 ّّّ، ّ=       
 حساب الإبصالي .ِ
 
    ∑ =   ̅إبصالي : 
  ∑
  
       = 
  
 
 َٖ،ٖٓ=
 ٗ-٘جدول : 
 جدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من الطلاب فى التعلم اللغة العربية 
 )%( esatnesreP تردد تصنيف مسافة
 %َّ  ٗ يكفى   َٖ – ٕٓ 
 %ِّ،ّ  ٕ متوسط    ٖٓ – ُٖ
 
 
 
 
 %َُ ّ جٌيدا  َٗ – ٖٔ
 %ّٔ،ٕ ُُ بفتاز  ٗٓ – ُٗ
 %ٔٓٓ ٖٓ  عدد
 طريقة تطبيق بعد التلاميذ لدل التعلم نتائج أعلاه ابعدكؿ من
 بدا الفئة ضمن٘ (َّ ) التلاميذ ٗ يوجد حيث التعلم ابؼتعدد الإبماط
٘ َُ التلاميذ ّ ك ،توسطةابؼ فئة في٘ (ِّ،ّ التلاميذ ٕ الكفاية، فيو
 .جداجيد  فئة في٘) ّٔ،ٕ( تلاميذ ُُ ،جيد الفئة في
 
  ٗ-ٙ جدول :
  حساب متوسط الفئة tsetsoP
iy iy if lavretnI
 2
iy if
 
iy if
 2 
 َْٖٔٓٔ.ِٓ  ٖٕٔ.ٓ ٔ،ََٔ.ِٓ ٕٕ،ٓ ٗ   ٕٓ -َٕ
 ُّّٕٓٔ ُٖٓ ٔ،ٖٖٗ ّٖ ٕ   َٖ  ٕٔ
 ُْٖٖٗٔ ِْٔ ٕ،ْْٕ ٖٖ ّ     ٖٓ - ُٖ
 َُِْٔٓٗ ُ،َِّ ٖ،ْٔٗ ّٗ ُُ   َٗ - ٖٔ
 
 حساب الإبصالي 
     ∑ =   ̅إبصالي : 
   ∑
 
 
 
 
 
=    
ِٓٔٓ ٓ
َّ
 
 ٖٓ.ِٓ=   
تأثيرتطبيق التعلم الدتعدد اللأنماط لنتائج التعّلم التلاميذ فى الفصل الثالث: 
 الثّانى بمدرسة العالية دار الدعوة والإرشاد بنتاينج التعلم اللغة العربية الصف
 كفيما .بسيط ابػطي الابكدار برليل استخدـ ،Y ك X ابؼتغتَات بتُ التأثتَ بؼعرفة
 كبتَ تأثتَ ىناؾ كاف إذا اختبار في البسيط ابػطي الابكدار برليل خطوات يلي
 :ابؼتغتَين بتُ
 :الإحصاءات لحساب الدساعدة تجعل جدول
 ٗ-ٚجدول : 
 الإحصاءات لحساب الدساعدة جدول
 YX 2Y 2X tsettsoP tseterP إسم رقم
1297 ّٗ 88 عبد فرايود ىوربة ،
 7925
 7728 9468
5227 ّٗ 08 أبضد أدرياف نور 6
 7225
 5097 9468
0018 ُٗ 08  ٌدد رملىأبضد بؾي  3
 0588
 0918 1828
9657 ِٗ 08 أندئ أدرياف مستحرنً ١
 7569
 4008 4648
 
 
 
 
 5507 5227 6009 ٖٓ 38 أصحاب الفضل 0
 0696 9657 0046 ٕٖ 08 فحر أزىار 2
 0738 9468 0018 ّٗ 08 إسحاؽ آمى منٌور 0
 0656 4276 0046 ِٖ 08 بؿمد شيف الله عزيز 8
 9468 9468 9468 ّٗ 38 رزؽ سراج الدين 8
 0558 5209 0018 ٓٗ 08 سأيد مسركر ،0
 0648 6388 0018 ْٗ 08 شهرؿ ،،
 0585 4806 5265 ٕٖ 00 توفيق بصر ،6
 0525 5265 0094 ٕٓ 00 النساء زىرة ابعنة علي ،3
 5209 5209 5209 ٓٗ 08 ديتٌ آمنرة ،١
 5937 9657 9657 ٖٓ 08 غسودياف ،0
 0846 1656 5265 ُٖ 08 إكريمة رمضاف ،2
 5265 5265 5265 ٕٓ 00 ميلد أكتفياف ،0
 5209 5209 5209 ٓٗ 08 بـلصة امتُ ،8
 0046 0046 0046 َٖ 08 نور الٌنساء ،8
 5265 5265 5265 ٕٓ 00 نور الفضيلة 60
 0466 9886 0046 ّٖ 08 نوراللطيفة 6،
 5937 9657 5227 ٕٖ 08 نور كديا 66
 
 
 
 
 5265 5265 5265 ٕٓ 00 رتنة رينة 63
 0075 6775 5265 ٕٔ 00 رزؽ اكلية ب 6١
 5265 5265 5265 ٕٓ 00 رزؽ اكلية 60
 0847 4477 5227 ٖٖ 00 ستى نوز ابػالصة 62
 0846 1656 5265 ُٖ 08 سكواتى 60
 0276 6507 5265 ْٖ 08 تاش آمندة 68
 0827 1828 5265 ُٗ 08 يسريفة ابػتَة 68
 0046 0046 5265 َٖ 08  جرةابؽذك  30
 790302 ∑ 7552 ∑ 4842 ∑ عدد
 ∑
 587912
 ∑
 000312
 
 38=             N
  6١8١=     ∑                
 6000=                iY ∑  
 253888     ∑              
 603080                           ∑              
 259705    ∑                
  ̅ ك  ̅   قبل برليل الإبكدار البسيط مقدما حساب متوسط
 ∑=̅            
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 785,0=
 
 
 
 
 
 
 
 
  الإبكداريبجث إبهاد )2
 %001 ×    
 %001 ×        =
 %001 × 543,0 =
 %5,43 =
 .برليل الإبكدار البسيط )3
 xb+a =  ̂
 = b
)  ∑()  ∑(     ∑ 
)   ∑(    ∑ 
 
   
)    ()    ( )           (   = 
 )      ( )      (  
 
   
                =
               
 
  
      = 
       
 
 
 030,0 =  
 ∑    ∑ = a
 
  
 )4842(030,0 – 7552 =   
 03              
 =  
 25,47 – 7552
 03       
 
 
 
 
 84,2842    =  
 03                   
 57,28 =  
 
 إذا، ابؼساكاة الإبكدار 
 xb+a =  ̂=
 )002( 030,0+ 57,28 = 
 57,88 = 
 
 التالى، إختبار الدلالات بالتدابتَ كما يلى: 
 50,0 = %5 = α  
       
 
 520,0 = 
 2- 03 = bd 
 2-03 =      
 82 =      
 840,2 =    
% ٓعند مستول الدلالة        فحصوؿ على  ِّبادرجات ابغرية  
 ِ،َْٖيقع على        ، إذا ِ،َْٖبلغت 
 برديد أخطاء ابػاـ الإبكدار 
 
 
 
 
  
√ = eS
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 :بصيغة gnutiht بشٌن إختبار 
 =        
    
  
 
 =       
         
     
 
 334,3 =       
 1Hك  0Hبرديد قبوؿ  
 )1H(رفض  0Hابعدكؿ، ثم قبوؿ  t>ابغساب  tإذا كاف 
 )0H  رفض( 1Hابعدكؿ، ثم قبوؿ  t<ابغساب  tإذا كاف 
رفضت بحيث  0Hثم  ِ،َْٖ=  جدكؿt <ّّْ،ّابغساب = tلأف 
من  التعلم ابؼتعدد الأبماطتطبيق بموذج فى أف ىناؾ تأثتَ كبتَ  1Hابؼقبوؿ 
الثانى بددرسة عالية دار الدعوةة بـرجات التعلم ابؼتعلمتُ العرب الصف 
 كلإرشاد.
 مباحثةالرابع:لفصل ا
 اىتماـ مع الوصفي الإحصائي التحليل نتائج إلى كاستنادا
 نتائج على حصلوا شخصا، َّ إلى يصل بدا البحثية ابؼوضوعات
 التلاميذ ٕ ىناؾ التعلم ابؼتعدد الأبماط تطبيق قبل ابؼتعلمتُ من التعلم
 فئة في ىم٘) ِّ،ّ( التلاميذ ٕ كفى، فئة في ىم٘) ِّ،ّ(
 
 
 
 
 التلاميذ ٖ ك ابعيد، الفئة في٘) ِٔ،ٕ( التلاميذ ٖ متوسطة،
 لدل التعلم إصابة نتائج حتُ جدا. في ابعيد الفئة في٘) ِٔ،ٕ(
 ٗ يوجد حيث التعلم ابؼتعدد الإبماط طريقة تطبيق بعد التلاميذ
٘ ِّ،ّ التلاميذ ٕ الكفاية، فيو بدا الفئة ضمن٘ (َّ ) التلاميذ
 تلاميذ ُُ جيد، الفئة في٘ َُ التلاميذ ّ ك ابؼتوسطة، فئة في(
 عالية. فئة في ىي النتائج ىذه. جيد جدا فئة في٘) ّٔ،ٕ(
 ىي الاستدلالي الإحصائي الاختبار على التحليل نتائج
 قيمة أف حتُ في ّ،ّّْ من تونكت على ابغصوؿ تم ، tلإختبار
 ابعدكؿ t <ابغساب  t أف استنتاج يمكن . كىكذا،ِ،َْٖمن  تابل
 .1H قبوؿ كيتم 0H رفض يتم ثم. ِ.َْٖ < ّ.ّّْ  أم
تعلم ابؼتعدد  تطبيق إلى بزتمم باحثة ابؼذكورة، ابؼعلومات نتائج من
الصف  للتلاميذ التعلم اللغة العربية نتائج على كبتَ تأثتَ لو الأبماط
 نتيجة من كيظهر. بانتينج الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كالإرشاد
 رفض يتم) فارغة فرضية( 0H ثم تاءابعدكؿ <تاءابغساب  أعلاه البحث
تعلم  تطبيق من كبتَ تأثتَ ىناؾ أف قبوؿ يتم) البديلة الفرضية( 1H بحيث
 
 
 
 
 اللغة العربية للتلاميذ التعلم نتائج على كبتَ تأثتَ ابؼتعدد الأبماط بؽو
 بانتينج. الصف الثانى بددرسة عالية دار الدعوة كالإرشاد
تعلم ابؼتغتَ  بتُعلاقة ال يدٌؿ على َ.ٖٕٓأما بالنسبة بؼعامل الارتباط 
مستول. في حتُ أف عدد  ىي في للتلاميذ اللغة العربيةكنتائج  ابؼتعدد الأبماط
يعطي  ابؼتعدد الأبماط التعلم٘ يشتَ إلى أف تطبيق ّْ.ٓمعامل الابكدار 
 صلالفطلاب  اللغة العربية ٘ لزيادة نتائج التعلمّْ.ٓتبلغ مسابنة إبهابية 
 بحث لم آخر عامل ىو كالباقي جبانتين عالية دار الدعوة كلإرشادلدرسة ابؼبالثاني 
 .الباحثة قبل من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس 
 الإختمام
 الخلاصة . أ
 :كاستنادا إلى نتائج البحث كابؼناقشة، بسكن خلاصة ما يلي
عالية دار الدعوة كالإرشاد لدرسة ابؼنتائج تعلم اللغة العربية لطلاب ب .،
 التلاميذ ٕىناؾ  تعلم متعدد الأبماط تطبيققبل  بنتاينج
 فئة في ىم٘) ِّ،ّ( التلاميذ ٕ كفى، فئة في ىم٘) ِّ،ّ(
 التلاميذ ٖ ك ابعيد، الفئة في٘) ِٔ،ٕ( التلاميذ ٖ متوسطة،
 جدا ابعيد الفئة في٘) ِٔ،ٕ(
عالية دار الدعوة كالإرشاد لدرسة ابؼنتائج التعلم اللغة العربية لطلاب ب .6
  التلاميذ ٗ يوجد ـ التعلم ابؼتعدد الأبماطاستخدا بعد بنتاينج
 فئة في٘ (ِّ،ّ التلاميذ ٕ الكفاية، فيو بدا الفئة ضمن٘ َّ
 تلاميذ ُُ جيد، الفئة في٘ َُ التلاميذ ّ ك ابؼتوسطة،
 .جيد جدا فئة في٘) ّٔ،ٕ(
التعلم ابؼتعدد  زيادة متوسط القيمة في ىذا الاختبار بعد استخداـ .3
>  840,2 =lebatt > 334,3 = gnutiht من خلاؿ النظر في تكونت =  اللأبماط
 
 
 
 
التعلم ابؼتعدد الأبماط لرفع ، لذلك يمكن القوؿ بأف تطبيق طريقة 
  نتائج التعلم الطلاب بددرسةعالية بنتينج.
 اتاقتراح . ب
كفيما يتعلق بالنتائج التي تم ابغصوؿ عليها في ىذه الدراسة، يقتًح 
 :ابؼؤلفاف الاقتًاحات التالية
طريقة التعلم نتائج البحث يشتَ إلى أف تعلم اللغة العربية من خلاؿ  .5
ابؼتعدد الأبماط يمكن أف بوسن للطلاب،  ابؼدرستُ كا بؼدرسة ، كمن 
 ابؼتوقع أف يقـو ابؼدرسوف كابؼدارس بتطبيق طريقة التعلم.
للباحثتُ، يمكن أف يستمر ىذا البحث عن طريق اقتًاف تعلم اللغة  .2
العربية من خلاؿ بؿاكاة التعلم من خلاؿ فن التفكتَ بجعل جداكؿ 
 الصيغة باللغة العربية كتوتر باللغة الإبقليزية. قواعد
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
Satuan Pendidikan : MA DDI Mattoanging Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XII / Ganjil 
Materi Pokok  : ةيملاسلإا ةفاقثلا و تلاحرلا 
Sub Materi  : عامتسلإا  ( mendengarkan )  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1 Pertemuan ) 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, responsif dan pro-
aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkangan   
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan.Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
3.  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual dan koseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentng ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
 
 
 
 
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif , dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internsional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman. 
1.1.1 Meyakini dan Mensyukuri 
kesempatan dapat mempelajari  
Bahasa Arab sebagai Bahasa 
Internasional  yang diujudkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi  
antar pribadi dengan guru dan 
teman. 
2.1.1 Terbiasa Berperilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan komunikasi  
antar pribadi dengan guru dan teman. 
3.1 Memahami Cara penyampaian  
serta cara meresponnya terkait 
topik:  
ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
Mendskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, 
dan struktur teks, 
 ـلاك ةيىانلا لاك ملب ـكزلمجا عراضبؼا لعفلا
رملأ 
3.1.1. Menjelaskan Isi Teks yang 
didengar  yang berkaitan:  ك تلاحرلا
ةيملاسلإا ةفاقثلا 
3.1.2. Menerangkan Percakapan terkait 
topik  ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
3.1.3 menerangkan isi teks bacaan yang 
terkait topik: ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
4.1 Mensimulasikan Dialog 
sederhana tentang cara 
merespon ungkapan , 
4.1.1 Mensyukuri teks topik terkait 
topik: ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
4.1.2 Mempraktekkan dialog sederhana 
 
 
 
 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik : 
ا ك تلاحرلاةيملاسلإا ةفاقثل  
Dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks  dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan  ـكزلمجا عراضبؼا لعفلا
رملأ ـلاك ةيىانلا لاك ملب 
 
tentang cara merespon Ungkapan, 
Mendemonstrasikan Ungkapan 
sederhana tentang cara memberikan 
dan menanyakan fakta, perasaan 
dan sikap, menysun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik: 
ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا , dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan , 
struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan  لعفلا
رملأ ـلاك ةيىانلا لاك ملب ـكزلمجا عراضبؼا 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasiakn peserta didik mampu mendengar, bercakap, 
membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا. 
C. Materi Pembelajaran  
تاَدَرُْفلدا 
Budaya barat  ةىفاىقَّػثلا Pengaruh ٌرثأتلا 
Transportasi تلاىصاىويمٍلاىك Budaya ةىفىاقَّثلا 
 
 
 
 
Pakian ءاىيٍزىلأٍاىك Kamus مىجٍعيمٍلا 
Menjahui ﺐًنىتٍىبذ Menghasilkan  ىجىتٍػنىأ 
Informasi تاىمٍويلٍعىم Mencakup  يليمٍشىيىك 
Pergaulan ةلىماىعيم Terpengaruh ًػب يرَّػثىأىتىػي ىرَّػثىأىت 
Penting ةَّيًٌبنىأ Prilaku تاىفُّرىصىت 
Orang-yang yang 
melakukan perjalanan 
ةىلاَّحىر Ketidak pedulian تلااىبيمٍلا 
Mentransfer لًقٍنىػن Mengambil manfaat دٍيًفىتٍسىن 
Ahli Hadits ثًٌدىيبؿ Modern ةىثٍػيًدٍىبغا 
Apa yang anda 
maksud 
 ًتٍٍعىػت اىذاىم Impor ةىًدرٍوىػتٍسيمٍلا 
Pemecahan  ٌلٍىبغا Kebutuhan تاىيىضىتٍقيم 
Masa رٍويصيع ج رٍصىع Batasan دٍكيديح ج ٌدىح 
Sangat penting  ٌمًرٍكيرىض 
Perjalanan satu 
bulan 
رٍهىش يةىر ٍػيًسىم 
Padang pasir لىراىحىص ج ءاىرٍحىص Tujuan ضاىرٍغىأ ج ضٍرىغ 
Kehidupan politik ةٌيًساىيًس ةاىيىح Arah   تاىهًج 
Sepanjang perjalanan راىفٍسىلأا لىدىم Jenis ساىنٍجىأ 
 
 
 
 
 ًإٍقًلٍيم ج أىقىالًٍيم milkI أكىاًسط آًسيا hagneT aisA
 رًٍحلىة ج رًٍحلاىت nanalajreP ًكتىابي الدَّ لًٍيل udnamep ukuB
 يػىبػٍرىعي  umeneP أىٍعجىبىتٌ mugak uka taubmeM
 الأفعال 
 = مضارع ماض = مصدر مضارع ماض
 naksalejneM يػيبىتًٌُ ي  بػىتَُّ ى  hupmeneM جى ٍوبنا بهىيٍوبي  جىابى 
 itaweleM يػىتىجىاكىزي  بذىىاكىزى  iamaR رىكىاجنا يػىريٍكجي  رىاجى 
 nakitsameM يػىتىأىكَّد تىأىكَّد nakgnubuhgneM رىٍبطا يػىٍربيط ربىط
 sauleM يػىتػىوىسَّع تػىوىسَّع ahasureB سىٍعيا يىٍسعىى سىعىى
 rakunem rakut يػىتىبىادىؿ تػىبىادىؿ naigrepeB رًٍحلىة يػىٍرحىل رىحىلى 
 satabreT يػىٍقتىًصر اًقػٍتىصىر naktayawireM رًكىايىة يػىٍرًكم رىكىل
 يػيؤىدًٌم أىدَّم
 
 atnimeM يػىٍقتىًضي اًقػٍتىضىى nakbabeyneM
 
 
 
 
 
 
 ىل عرفت الرٌحالة ابؼسلمتُ ؟
ل أىٍشهىريىيم اٍبني بىطيٍوطىة، الًَّذم قىضىى ًلرًٍحلاىتًو أىٍكثػىرى ًمٍن ريبيع قػىٍرف بىًعٍيدن ا عىٍن أىٍىًلو كىكىطىًنو، حٌتى كىصىػ
 ًإلى بػىٍعًض ابعيزير اًلإٍندي ٍكنًٍيًسيَّة، كىمىا رىأىيٍناه في ىذه ابػىرًٍيطىة !
 المىي اًلإٍسلاىًمٌي في العيصيٍور ابؼػىاًضيىة. لىقىٍد تػىوىسَّع العى 
كىقىػػػٍد أىدَّل ىػػػذى ا ًإلى كى ثٍػػػػرىًة الػػػرًٍحلاىت الػػػتي قػػػاـ بهػػػا الرَّحَّالىػػػة العىػػػرىب ، ًمػػػنػٍهيم اليػىٍعقيػػػٍوبيٌ كىابؼػػػػىٍسعيٍوًدٌم 
كىبذىىاكىزيٍكا حيديٍكد العىالمى اًلإٍسلاىًمٌي .    كىيىاقػيٍوت ابغىمى ًوٌم كىاٍبن بىطيٍوطىة. كىانػيٍوا بهىيٍوبػيٍوفى الًبلاىد اًلإٍسلاىًميَّة 
 مىا الأىٍغرىاض ًمن الرًٍحلىة؟
 أىم لًغىرىض طىلىًﺐ الًعٍلم  الرِْحَلة الِعْلِمّية -ُ
 كىالًَّذم قاـ بها ابؼػيحىدًٌ ثوف لًلتَّأىكُّد ًمٍن ًصحَّة حىًدٍيث أىٍك مىٍعرًفىة سىنىًده.   
  الرِْحَلة الِديِْنّية -ِ
 ًتي قىا ـى ًبهىا ابغيجَّاج كىأىتىاحىٍت بؽم التػَّعىاريؼى كىتػىبىاديؿى ابؼػىٍعليٍومىات ًفٍيمى ا بػىيػٍ نػىهيم.كالى   
 ، الرِْحَلة الِتَجارِيّة -ّ
 الإس تماع
 
 
 
 
 حيثي كصىل التيجَّار ابؼسلموف أىكىاًسطى ًإٍفرًٍيًقٌيا كىشى ٍرًقيَّ آًسيىا. 
 كًمٍن أىٍجل ٰىًذه التًٌجىارىة، كىضىع ابعيٍغرىاًفيػٍُّوف كيتيﺐى الدَّ لًٍيل ًبؽًذه الرًٌٍحلاىت . 
 
 
 
 اَْلِفْعُل اْلُمَضارُِع اْلَمْجُزْوم ُ
 ِبلا َالنَّاِهَيُة  َو َلَ ْو لاَُم الأَْمر ِ
 اْلُمَضارِع الدَْجُزْوم اْلُمَضارِع اْلَمرُفوع
َعلا ََمة 
 الجْزم 
 يػىبػٍليغي البيخىارًٌم التىاًسعىة ًمن عيٍمرًه 
 بهىٍمىعي ابني ماجىو الأىحى اًدٍيث 
 برفظي عائشة القرآف ثلاثتُ جيٍزءنا 
 تىفعلي خىٍتَا 
 تىكيٍوفي عىاًدلا
 تىٍشرىبي الأىٍدًكيىة قػىٍبلى الأىٍكل ً
 ًمن عيٍمرًه  لمٍى يػىبػٍ ليٍغ البيخىارًٌم التَّاًسعىةى 
 لمٍى بهىٍمىٍع اًٍبني مىاجىو الأحى اًدٍيثى 
 لمٍى برىٍفىٍظ عىاًئشىةي اٍلقيٍرآفى ثىلاىًثٍتُى جيٍزءنا
 لاى تىفعٍل شىرًّا! 
 لاى تىكيٍن خى ائًننا!
 لًيىٍشرىٍب اٍلمىرًٍيضي الأىدىًكيىة بػىٍعدى الأىٍكل! 
 السكوف
 )  ْ _( 
 
 
 
 
 
 لًيىكيٍن ًعٍندىكيٍم حىاًفظىةه قىوًيَّةه  يىكيوفي ًعندىكم حىاًفظىةه قىوًيَّةه 
 ىل تػىبػٍ ليًغٍتًُ السَّاًبعىةى ًمن عيٍمرًًؾ ؟ 
 العيلىمىاءي بهىٍمىعيٍوفى الأىحى اًدٍيثى 
 ىىٍل برىٍفىظيٍوفى سيٍورىةى اٍلبػىقىرىًة ؟
 أىٍنًت لمٍى تػىبػٍ ليًغي السَّاًبعىةى ًمن عيٍمرًؾ 
 اىٍلعيلىمىاءي لمٍى بهىٍمىعيٍوا الأىحى اًدٍيثى الضًَّعيػٍفىةى 
 برىٍفىظيٍوا سيٍورىةى اٍلبػىقىرىة ًأىنٍػتيٍم لمٍى 
 حىٍذؼي 
 النػٍُّوف 
 يػىٍنميو ًجٍسميكم سىًلٍيما 
 يػىٍرضىى الله عىًن ابؼخلصتُ
 يػىتػٍليو اٍلميٍسًلميٍوفى القرآفى 
 تىٍدعيو الله ًإبؽىىا كىاًحدا 
 لا تػىٍبًكي أىمىا ـى اٍلميدىرًًستُ 
 يػىتًَّقي اٍلميٍؤًمني الله
 لمٍى يػىٍنمي ًجٍسميكم سىًلٍيما 
 لمٍى يػىٍرضى البيخىارًٌم عىن ىذى ا ابغٍىًديث 
 لمٍى يػىٍتلي اٍلكى اًفريكفى اٍلقيٍرآفى 
 لاىتىدٍعي مىعى الله إًلػها آخىر! 
 لاى تػىٍبًك أىمىا ـى اٍلميدىرًًستُ! 
 فػىٍليىتًَّق الله رىبَّوي 
 حىٍذؼ 
حىٍرًؼ 
 الًعلَّة 
-ا-(ك
 م) 
 قَاِرْن! 
 الدضا رع المجُزوم الدضارع الدنُصوب الدضارِع الدرُفوع
 بَِلْم ولا النَّاِهَية َوَلاُم الأْمر بَِأْن و َلْن و َلام التـَّْعِليل  
 ًمٍن عىلاىمىاًت الرٍَّفًع: 
 الضىمَّة  -
 ثػيبػيٍوتي النُّوف  -
 
 ًمٍن عىلاىمىات النٍَّصًﺐ: 
 الفىٍتحىة  -
 حىٍذؼي النُّوف -
 
 ًمٍن عىلاىمىات ابعىٍزـ: 
 السُّكيٍوف  -
 حىٍذؼي النُّوف  -
 حىٍذؼي حىٍرًؼ الًعلًَّة  -
 gnay tada ikusamid haletes ini hawab id li’if-li’if nahaburep sesorp ilabmek nakitahreP
 mal itrepes nakmazajnem
 تىكيٍوفي (لمٍى تىكيٍوٍف)           لمٍى تىكيٍن 
 يىًسيػٍري (لم يىًسيػٍ ٍر)             لم يىًسٍر! 
 
 
 
 
 يؿٍويقىػي←  ٍليقىػي لم-  ـيٍويقىػت← ٍميقىػت لم-  يﺐٍي ًيبه← لخا...ٍﺐ ًيبه لم 
D. Pendekatan dan Metode Pembelajaran  
Pendekatan : Struktural dan Saintifik 
Model  : Colaboration Based Learning 
 Metode : Pembelajaran Kelompok 
 Teknik : Diskusi, tanya jawab, Mendengar. 
E. Sumber Belajar 
1. Buku Paket Bahasa Arab kelas XII 
2. Kamus Arab -  indonesia 
3. Buku referensi lain 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru: 
Orientasi 
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a untuk 
memulai pembelajaran. 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
1. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pemebelajaran yang akan dilakukan 
dengn pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, pada kelas XI 
2. Mengingatkan Kembali Materi prasyarat dengan bertanya. 
3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaan yang 
akan dilakukan. 
Motivasi 
10 Menit 
 
 
 
 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
1. Memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yanga akan 
dipelajari. 
2. Apabila Materi/tema projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-
sunnguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik di harapkan 
dapat menjelaskan tentang: 
Mufadat/Istima’ 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang berlangsung. 
4. Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan 
1. Memberitahuakan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi Dasar, Indikator 
kompetensi, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. 
3. Pembagian kelompok belajar. 
4. Menjelaskan mekanisme pelajaran sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
 
 Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 
mufradat tentang  يةَّيًمىلاٍسًلإٍا يةىراىضٍىبغىا. 
 Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 
diketahui dalam kamus atau di buku . 
 Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 
mufradat dan siswa menirukan. 
 Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 
yang dibacakan guru. 
 Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 
70 menit 
 
 
 
 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
beserta maknanya.  
 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufradat baru. 
 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa  
 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik 
 Memberi resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan 
berikutnya diluar jam sekolah atau dirumah. 
Guru 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta 
didik yang selesa mengerjakan projek dengan benar diberi paraf seta 
diberi noor urut peringkat, untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompokyang memiliki kinerja dan 
kerja sama yang terbaik. 
 
10 Menit 
G. Teknik Penilaian 
a. Sikap 
- Penilaian observasi 
- Penilaian diri 
- Penilaian Jurnal 
- Penilaian teman sebaya 
b. Pengetahuan 
 
 
 
 
- Tes tertulis Uraian atau pilihan ganda, melakukan tes untuk 
mengetahui pengetahuan siswa tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلاحرلا 
- Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan. 
- Penguasaan, memberikan kesimpulan tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلاحرلا 
c. Ketermapilan 
- Penilaian unjuk kerja 
- Penilaian projek 
- Penilaian produk 
- Penilaian portofolio 
- Penilaian tertulis 
H. Instrumen Penilaian 
- Pertemuan pertama 
- Pertemuan kedua 
- Pertemuan ketiga 
- Pertemuan keempat 
I. Bentuk Penilaian 
 Bubuhkan tanda  pada kolom sesuai hasil pengamatan 
No Nama Siswa Sikap 
  
T. 
Jawab 
Jujur Peduli 
Kerjasam
a 
Santun 
Percaya 
diri  
Disiplin 
  
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
 
 
  
Keterangan: 
K = kurang C = cukup B = baik SB = Baik sekali 
 
 Penilaian Sikap 
No Nama siswa 
Sikap 
Skor 
rata-rata 
Tanggung 
Jawab 
Jujur  peduli 
Kerja 
Sama 
Santun 
Percaya 
diri 
Disiplin  
1.          
2.          
3.          
 
 
 Lembar Penilaian sikap pada Kegiatan diskusi 
Mata Pelajaran     : 
Kelas/semester     : 
Topik/ sub topik   : 
Indikator               : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama,santun, toleran, responsif, dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
No. Nama siswa 
Kerja 
Sama 
Rasa Ingin 
Tahu 
Santun komunikatif keterapan 
1       
2       
3       
4       
5       
Kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikit: 
 4 = Sangant baik 
 3 = Baik 
 2 = Cukup 
 1 = Kurang 
b. Penilaian sikap  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
Satuan Pendidikan : MA DDI Mattoanging Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XII / Ganjil 
Materi Pokok  : ةيملاسلإا ةفاقثلا و تلاحرلا 
Sub Materi  : ةءارقلا ( Membaca )  
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1 Pertemuan ) 
 
B. Kompetensi Inti 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
6. Menghayati dan mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, responsif dan pro-
aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkangan   
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan.Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
7.  Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual dan koseptual, prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentng ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
8. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
 
 
 
 
sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif , dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
9.  
J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internsional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman. 
1.1.2 Meyakini dan Mensyukuri 
kesempatan dapat mempelajari  
Bahasa Arab sebagai Bahasa 
Internasional  yang diujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi  antar pribadi 
dengan guru dan teman. 
2.1.1 Terbiasa Berperilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan komunikasi  
antar pribadi dengan guru dan teman. 
3.1 Memahami Cara penyampaian  
serta cara meresponnya terkait 
topik:  
ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
Mendskripsikan secara 
sederhana unsur kebahasaan, dan 
struktur teks, 
 لاك ملب ـكزلمجا عراضبؼا لعفلارملأ ـلاك ةيىانلا 
3.1.1. Menjelaskan Isi Teks yang didengar  
yang berkaitan: ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
3.1.2. Menerangkan Percakapan terkait 
topik  ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
3.1.3 menerangkan isi teks bacaan yang 
terkait topik: لاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلاةيم  
4.1 Mensimulasikan Dialog 
sederhana tentang cara merespon 
ungkapan , mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang cara 
memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, 
4.1.1 Mensyukuri teks topik terkait topik: 
ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
4.1.2 Mempraktekkan dialog sederhana 
tentang cara merespon Ungkapan, 
Mendemonstrasikan Ungkapan sederhana 
 
 
 
 
menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik : 
ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا 
Dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks  dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan  ملب ـكزلمجا عراضبؼا لعفلا
رملأ ـلاك ةيىانلا لاك 
 
tentang cara memberikan dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, menysun teks 
lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topik: فاقثلا ك تلاحرلا ة
ةيملاسلإا , dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan , struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan  عراضبؼا لعفلا
رملأ ـلاك ةيىانلا لاك ملب ـكزلمجا 
 
K. Tujuan Pembelajaran 
2. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan 
mengkomunikasiakn peserta didik mampu mendengar, bercakap, 
membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: ةيملاسلإا ةفاقثلا ك تلاحرلا. 
L. Materi Pembelajaran  
 
 ُتَلاْحِّرلا  ُةَفاَقّـَثلاَو 
 ٍدىقىل  ىعَّسىوىػت  ىلماىعٍلا  ىلاٍسلإا  ًٌيم  في رٍويصيعٍلا ةىيًضاىامٍلا. ا ىذىىك مًٌدىؤيػي  ىؿًإ ًيزا ًةىد  ًةىي ًَّبنىأ  ٍنىع تاىمٍويلٍع ىمٍلا 
 ًةَّيًفاىرٍغيج  ىًلماىعٍلا الإ  ًيىمًلاٍس  ًؼُّرىعَّػتلاىك  ىلىع ؿاىوٍحىأ دىلاًبٍلا. 
لىكىرىك خًيراَّتلا  َّفىأ  ىةلاَّحَّرلا بىرىعٍلا اٍونياىك  ىبهفويبو  ىدىلاًبٍلا ا ةَّيًمىلاٍسلإ فٍكيزىكاىىبذىك  ىدٍكيديح  ىًلماىعٍلا الإ ىلاٍسم، ًٌي 
 ٍميهيعىػٍن ىبس ٍمىلىػف  يةبٍويعيص ،تىلاىصاىويٍلا  ٍكىأ  يدٍعيػب .ًتاىفاىسمىٍلا 
 ٍدىقىك  ٍترثىك  وذًئىن ٍػيًح  ىتلاًٍحٌرلا ةَّيًمٍلًعٍلا ةَّينًٍييًٌدلاىك ةًَّيراىجًٌتلاىك .  
 
 
 
 
 اٍلًعٍلًميَّة الٌرًٍحلاىتي  
 ميٍنذيفىٍجر ً الٌرًٍحلىةيلًذلكى  كىأىٍصبىحىت ً .إًلىٍيو كىالسَّعي ٍ طىلىًبو ً عىلى  كىحىثَّ  بًا لًعٍلم، ان كى ًبتَ ٍ ًاٍىًتمىامنا ًاٍىتىمَّ الإٍسلاـى
 ًمٍن أىفَّ أىٍرجىابى  ق)ِٔٓ  عىاـ اٍلميتػىوَّؼى ) اٍلبيخىارًم رىكىاهي  كى ا لًَّذم ، اٍلًعلًم ضىريٍكرًيٌان  طىلىﺐ ً ًفى  الإٍسلاىمي ًٌ
  ًفي طىلىﺐى حىًدٍيثو كىاًحدو. أىنًٍيس  ٍبن ً الله عىٍبد ً ًإلىى  شىٍهرًرو  مىًستَىةن  رىحىلى  الله عىٍبد ً ن ًب ٍ
 كى ًثيػٍ رنا ًإفَّ  بىل ٍ عىلىى ىذى ٍيًن اٍلميحىدًًٌثٍتُى  الأىٍمري  ًصر ًيػىٍقتى  كىلمى ٍ .الٌرًحلىة ً لًٍلعيلىمىاء رىائًدو  ًمثىاؿي  نػىٍفسيوي  أىكىاٍلبيخىارًم
 . سىنىًده مىٍعرًفىة ً أىك ٍ صًٌحىةوحىًدٍيثو  ًمن ٍ لًلتٍَّأًكٍيد ً اٍلصَّحاىرى  ًمنػٍهيٍم كىافى يٍقطىعي 
 عىلىى  التػَّعىرُّؼ أىبنَّيهىا أيٍخرىل، أىٍىدىاؼه  قَّقي حتػىتى  كىانىت ٍ اٍلًعٍلم ً طىلىﺐ ً في  للٌرًٍحلىة ً الرَّئًيس ً ابؽىدىؼ ً كىًبجىاًنﺐ ً
 .ًقهىم ٍكىأىٍخلاى  النَّاس ً كىعىادىات ً اٍلًعٍلًميَّة ابغٍىيىاة كىمىرىاًكز ً الًسٌيىاًسيَّة اٍلًبلاىد أىٍحوىاؿ ً
 الدًٌيًٍينيَّة الٌرًٍحلاىت 
يًٍنيًَّة في تػىٍوًسٍيًع مىدىل الأىٍسفىاًر، ًإٍذ أىفَّ 
رحىلاى ت الدًٌ
أىتىاحى ًلكى ًثٍتًَ ًمٍن  –مىثىلان  -حىجَّ اٍلىٍبيتكىقىٍد سىابنىىٍت الًٌ
ٍن كيلًٌ ٍاًبعهىات حيجَّاًج بػىٍيًت الله ٍابغىرىاًـ الىتٌػعىاريؼ بػىٍتُى اٍلميٍسًلًمٍتُى كىتػىبىاديؿى اٍلمى ٍعليٍومىات، كىىيٍم يىٍأتػيٍوفى ًإلىيػٍهىام ً
 ًمٍن أىٍجنىاًس بـيٍتىًلفىًة.
 التًٌجىارًيَّة الٌرًٍحلاىتي  
 حىٍيثي  ًبخىارًًج ابغيديٍكد، الأىقىًلٍيًم اًلإٍسلاى ًميَّة ً التًٌجىارىةتػىٍرتًبطي  فىكىاىنت ٍ اًلإٍسلاـى ، ًفي عيصيٍور التًٌجىارىةي  رىاجىت ً كىقىد ٍ
 .آًسيا  كىشىٍرًقيٌو  ًإٍفرًٍيًقيَّا أىكىاًسطى  التُّجَّار كىصىلى 
 
 
 
 
 ىًذه ً فػىبػىيػَّنىت ٍ تى ، الٌرًٍحلا ًبؽًذه ً الدَّلًٍيل كيتيﺐى  ابعٍيٍغرىاًفيػٍُّوف يىضىعى  أىف ٍ اٍلعىالىًميَّة التًٌجىارىة ىًذه ً اقٍػتىضىت ٍ كىقىد ٍ
 البىضىًائع ًمنى  الأمىًم كىعىادىاًت النَّاًس كىمىا ًعٍندىىيم ٍ أىٍخلاىؽى  كىذىكىرىت كىاٍلىسىافىات، لأمىاًكن ا اٍلكيتيﺐي 
 .الٌزًرىاًعيَّة كىابغٍىاًصلاىت كىاٍلىٍصنػيٍوعىات
 ٍلًعرىاؽ بًا طىاؼى  اَّلًذم ىيوى  ،(  ِْٖعىاـ   اٍليميتػىوىفىََّّ ) اليػىٍعقيٍوبيَّة الٌرًٍحلاىت تًٍلكى  أىٍصحىاب ً  مىشىاًىٍتَ  كىًمن ٍ
 ¹ في ٌ ابعٍيٍغرىا ً ًكتىاىبوي  كىضىعى  ٍنًدليس كىغىٍتًَىىا، كىالأ .بي ٌ اٍلعىرى  كىاٍلمى ٍغًربٍصًر كىم ً الشَّاـ كىًبلاىد ً اٍلعىرىبًيَّة كىابعٍى زًيرىة ً
 .(اٍلبػيٍلدىاف ًكتىابى )
 في  ًمٍيلو  أىٍلفى  . كىسى ٍبًعٍتُى  سىةو بطى ٍ عىلىى يىزًٍيدي  مىا قىطىعى  الًَّذم اٍلميٍسًلًمٍتُى بصًى يػٍ عنا.بٍػنيبىطيٍوطىة ةى لالٌرًحَّا ٍشهىري  كىأ
  . كىكىطىًنو و ًأىٍىل ً عىن ٍ بًعٍيدن ا قػىٍرفو  ريٍبع ً ًمن ٍ أىٍكثػىرى  كىقضىى رًٍحلاىتًو،
 ٍاًلإتًٌصىاؿي   زىاريٍكىىا، فىحىدىثى  . اَّلًتي  البػيٍلدىاف عىن ٍ قػىيًٌمىة مىٍعليٍومىات قىٍدبصىىعيٍوا الرَّحَّالىةى  أيكلئكى  فىإفَّ  ىكىذى ا
 .ٍسًلاًمي ٌلإا اٍلعىالمى ً أىفٍػرىاد ً . بػىٍتُى  كىالتػَّعىاريؼي 
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Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
Orientasi 
4. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdo’a 
untuk memulai pembelajaran. 
5. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 
6. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
4. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pemebelajaran yang akan 
dilakukan dengn pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas XI 
5. Mengingatkan Kembali Materi prasyarat dengan bertanya. 
6. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaan yang akan dilakukan. 
Motivasi 
5. Memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yanga akan 
dipelajari. 
6. Apabila Materi/tema projek ini kerjakan dengan baik dan 
sungguh-sunnguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik 
di harapkan dapat menjelaskan tentang: 
Mufadat/Istima’ 
7. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang berlangsung. 
8. Mengajukan pertanyaan. 
Pemberian Acuan 
5. Memberitahuakan materi pelajaran yang akan dibahas pada 
pertemuan saat itu. 
6. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi Dasar, 
Indikator kompetensi, dan KKM pada pertemuan yang 
berlangsung. 
7. Pembagian kelompok belajar. 
 
 
 
 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
8. Menjelaskan mekanisme pelajaran sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
 
Sintak model 
pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimulasi 
pemberian 
rangsangan 
 
 
 
 
Identifikasi 
masalah 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topic. 
 Melihat (tanpa atau dengan alat) 
Menayangkan gambar/foto tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا 
 Mengamati 
Peserta didik diminta untuk mengamati gambar/foto yang berhubungan 
dengan ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا 
 Membaca (dilakukan dirumah atau saat pelajaran berlangsung). 
Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku 
penunjang lain, yang berhubungan dengan ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا  
Qira’ah (Membaca) 
 Mendengar 
Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh gurunya yang 
berkaitan dengan ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا 
Qira’ah (Membaca) 
 Menyimak 
Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar tentang materi pelajaran mengenai ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا 
Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya: mengajukan pertanyaan 
tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلااحرلا 
80 menit 
 
 
 
 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati objek/kejadian 
 Wawancara dengan narasumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Mempersentasikan ulang 
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan tentang  تلااحرلا
ةيملاسلإا ةفاقثلاك 
Qira’ah (membaca) 
 Aktivitas 
-  Peserta didik diminta menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa 
- Peserta didik membaca paragraph dengan 
seksama 
- Peserta didik menanyakan kata yang tidak jelas 
tulisan, bacaan atau maknanya. 
- Peserta didik mencari kosa kata yang tidak 
dimengerti didalam kamus 
- Peserta didik mencocokkan arti kata dengan 
temannya 
- Pserta didik menjawab pertanyaan yang ada 
- Peserta didik membaca teks bacaan dengan fasih 
Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin,rasa percaya diri,beperilaku 
jujur,tangguh menhadapi masalah tanggung jawab, rasa ingin tahu pada 
 
 
 
 
Pertemuan ke-1 ( 2 x 45 Menit) Waktu 
lingkungan. 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin 
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada 
pertemuan berikutnya diluar jam sekolah atau dirumah. 
Guru 
 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. 
Peserta didik yang selesa mengerjakan projek dengan benar 
diberi paraf seta diberi noor urut peringkat, untuk penilaian 
projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompokyang memiliki 
kinerja dan kerja sama yang terbaik. 
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P. Teknik Penilaian 
d. Sikap 
- Penilaian observasi 
- Penilaian diri 
- Penilaian Jurnal 
- Penilaian teman sebaya 
e. Pengetahuan 
- Tes tertulis Uraian atau pilihan ganda, melakukan tes untuk 
mengetahui pengetahuan siswa tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلاحرلا 
- Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan. 
 
 
 
 
- Penguasaan, memberikan kesimpulan tentang ةيملاسلإا ةفاقثلاك تلاحرلا 
f. Ketermapilan 
- Penilaian unjuk kerja 
- Penilaian projek 
- Penilaian produk 
- Penilaian portofolio 
- Penilaian tertulis 
Q. Instrumen Penilaian 
- Pertemuan pertama 
- Pertemuan kedua 
- Pertemuan ketiga 
- Pertemuan keempat 
 
R. Bentuk Penilaian 
 Bubuhkan tanda  pada kolom sesuai hasil pengamatan 
  
Keterangan: 
K = kurang C = cukup B = baik SB = Baik sekali 
No Nama Siswa Sikap 
  
T. 
Jawab 
Jujur Peduli 
Kerjasam
a 
Santun 
Percaya 
diri  
Disiplin 
  
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
K
R 
C
K 
B
A 
S
B 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
 
 
 
 
 Penilaian Sikap 
No Nama siswa 
Sikap 
Skor 
rata-rata 
Tanggung 
Jawab 
Jujur  peduli 
Kerja 
Sama 
Santun 
Percaya 
diri 
Disiplin  
1.          
2.          
3.          
 
 Lembar Penilaian sikap pada Kegiatan diskusi 
Mata Pelajaran     : 
Kelas/semester     : 
Topik/ sub topik   : 
Indikator               : Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama,santun, toleran, responsif, dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
No. Nama siswa 
Kerja 
Sama 
Rasa Ingin 
Tahu 
Santun komunikatif keterapan 
1       
2       
3       
4       
5       
Kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikit: 
 4 = Sangant baik 
 3 = Baik 
 2 = Cukup 
 1 = Kurang 
b. Penilaian sikap  
 Penilaian sikap diri setelah peserta didik  selesai belajar satu KD 
Topik  : ……………. 
 
 
 
 
Nama  : ……………. 
Kelas  : ……………. 
Kompetensi Dasar : 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
Indikator 
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
 
Tugas : 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................... 
PENILAIAN DIRI 
Nama :  
Kelas :  
Kelompok : ……………………………………… 
 
Untuk pertanyaan 1 sampai dengan6,tulis masing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 
A = Selalu                     B = Sering            C = Jarang                    D = Tidak pernah 
1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 
2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 
3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 
4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 
5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau 
menyajikan hasil diskusi 
6  Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan 
pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah 
7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan sosial) dalam diskusi kelompok 
8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi92iterature atau pencarian 
informasi 
9  Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan 
kejujuran, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 
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. 
Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Pedoman Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             
Skor 3, jika B = Sering             
Skor 2, jika C = Jarang 
Skor 1, jika D = Tidak pernah 
 
          Skor Perolehan  =   
 
 
REKAPITULASI  PENILAIAN SIKAP  
PENILAIAN DIRI 
 
KELAS :  ………. 
No 
Nama Peserta 
Didik 
Skor per Materi Pokok Skor 
Rata-
rata 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
 
 
 
 
     Bantaeng, 11 September 2017 
 
Mengetahui, 
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
31              
32              
33              
34              
35              
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